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3.- Realiza las siguientes operaciones: 
a) (9,1 . 1017 . 1,3 . 10-11) : 1,183 
b)( 1,071 . 105 . 3,013 . 10-6)2 : ( 2,12 . 108) ( 5 ) 
4.- Dos personas han obtenido un premio conjunto de 684143 euros. Escribe esta cantidad con tres 
cifras significativas ( 3 )  
5.- Realiza las siguientes operaciones y calcula: ( 6) 





c) 6317580320245 −+−+  
 ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 2 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ● 
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l papel que juega y ha jugado la escuela en el desarrollo de actitudes medioambientales es 
evidente. Hoy por hoy los/las docentes tenemos ante nosotros/as uno de los retos más 
importantes y transcendentales jamás planteados para la escuela. El cambio climático y sus 
consecuencias ya son una  evidencia, debemos tomar la iniciativa para lograr frenar sus efectos 
devastadores y lograr unas generaciones cuyo impulso logren transformar los hábitos, actitudes y 
costumbres de un ser humano que ha sido capaz de invertir todo un proceso natural. 
E 
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APUNTES CIENTÍFICOS 
Si consultamos cualquier tabla estadística de cualquiera de las organizaciones internacionales sobre 
consumo energético, emisiones de CO2, niveles de actividad industrial, niveles de consumo de masa 
forestal, niveles de consumo de petróleo o sus derivados, niveles de consumo de carbón, u otra 
variable que se pudiese relacionar directa o indirectamente con las emisiones de gases de efecto 
invernadero, podríamos deducir con total rotundidad y sin ninguna duda, que en un periodo de 50 
años, el ser humano ha consumido recursos naturales de una forma que no se ha producido en 
ninguna de las etapas históricas constatadas. Además el aumento de emisiones de gases de efecto 
invernadero correlaciona directamente con una etapa postindustrial y tecnológica, ligada a una 
economía de consumo, en la que las consecuencias de la misma no se hacen evidentes en este primer 
mundo. 
Las hambrunas, los periodos de sequía, las migraciones de especies, las catástrofes naturales, etc, 
son ejemplos que la ciencia está constatando día a día como respuestas de nuestro planeta y que han 
sido medidas y expuestas ante organismos internacionales como una primera alarma mundial. La 
ONU, la UE, las diferentes universidades en todo el mundo, las ONGs, diferentes personalidades a 
nivel mundial, y porqué no decirlo la escuela se están convirtiendo en la “voz de la conciencia” de 
nuestro planeta. Pero ante estos tímidos susurros, los intereses económicos de los países poderosos, 
acallan iniciativas políticas que pueden acelerar este proceso de lucha contra el cambio climático.  
PROPUESTAS DESDE LA ETAPA INFANTIL Y EL CURRÍCULUM 
La  mitigación del cambio climático, con un mayor grado de implicación social es uno de los papeles 
fundamentales de los/las docentes además de favorecer el desarrollo de una cultura con sentido de la 
responsabilidad ambiental y de bajas emisiones de CO2. La educación, la comunicación y la 
participación son herramientas imprescindibles para hacer frente al cambio climático, así la 
Convención Marco de la Naciones Unidas sobre cambio climático recoge en su apartado de 
compromisos el de “promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la 
sensibilización del público respecto al cambio climático y estimular la participación más amplia en este 
proceso”. Su artículo 6, titulado “Educación, Formación y Sensibilización del Público” indica que “es 
preciso elaborar y aplicar programas de educación y sensibilización sobre el cambio climático y sus 
efectos, facilitar el acceso a la información y la participación del público en la elaboración de 
respuestas adecuadas”. Uno de los resultados más conocidos de este Convenio Marco sobre cambio 
climático es el Protocolo de Kioto, que establece acciones concretas para la reducción de las 
emisiones del hombre de los gases de efecto invernadero. 
Más directamente relacionados con nuestro marco legislativo, la L.O.E. establece en su capítulo 1, 
artículo 2º,  en el cual se señalan los fines de la educación en nuestro país y que de forma específica 
en su apartado “e”, comenta: “La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de 
valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 
espacios forestales y el desarrollo sostenible.” Por otro lado este tema  también es desarrollado en el 
ámbito curricular a través de las competencias básicas, junto con la formación del profesorado, 
programas educativos, materiales curriculares, y la formación y participación de la familia. 
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Por todo esto se justifica ampliamente  la necesidad de formar, informar e invitar a participar al 
personal docente en la elaboración de materiales didácticos y programas para sensibilizar a la 
Comunidad Educativa sobre el problema del cambio climático y sus efectos, teniendo muy presente la 
Etapa de Educación Infantil. 
Es muy frecuente encontrarte con pensamientos, dentro de los claustros sobre que ciertos 
problemas se pueden abordar con mayor hincapié desde determinadas etapas educativas, 
menospreciando la capacidad de respuesta de otras etapas como la infantil. La etapa infantil se define 
con una identidad propia diferenciada del resto, por las características psicoevolutivas del  alumnado 
que lo conforma y no por ello adquiere un papel menospreciable si de valores medioambientales se 
trata. Esta etapa puede y debe ser la primera puesta de acceso hacia las iniciativas del cambio de 
actitud sobre el inminente cambio climático. Poseemos en nuestras aulas numerosos agentes 
ambientales que pueden modificas las actitudes y aptitudes del entorno familiar, social, escolar, etc. 
La educación infantil cuenta, y cuenta en este y otros problemas que nos afectan en el día a día de la 
etapa escolar, con esta idea presentamos algunas propuestas que se pueden realizar desde el aula de 
educación infantil por parte del profesorado y la participación del alumnado y los familiares. 
• Fotocopiado de las dos caras del papel: es una de las medidas que reduce como mínimo al 50% 
de consumo y gasto de papel en el entorno de infantil. Creación de espacios verdes como 
jardines de plantas aromáticas- huerto ecológico: Es importante el contacto directo y diario del 
alumnado de infantil con el medio natural. Si nuestro centro es un centro de ámbito rural es 
más fácil, pero sino debemos crear los espacios necesarios para ello. 
• Recogida de móviles, desechos del aula, tonner y aceites usados: generar los puntos de recogida 
de reciclado de los desechos educa y facilita la interiorización de los hábitos necesarios para 
extrapolar esta actividad al entorno familiar del /la alumno/a 
• Cría de gusanos de seda: por el mismo motivo que el contacto con las plantas es necesario, 
también lo es el contacto con los animales, el proceso de cría de los gusanos de seda es rápido y 
esquemático para los niños/as de infantil. 
• Exposición de arte reciclado: la recogida de desechos y la creatividad funcional no están reñidas, 
la limpieza del entorno más inmediato nos pueden aportar elementos de trabajo creativo en el 
aula de infantil. 
• Concienciación de la familia: usar las notificaciones a los padres y madres para enviar mensajes 
y recomendaciones del ahorro energético en la casa  puede ser una buena medida , además de 
publicitar los decálogos de los buenas prácticas, así como las noticias ecológicas que se vayan 
produciendo desde nuestro centro. 
•  Realización de ecoauditorías: consistentes en realizar un análisis exhaustivo sobre el gasto 
energético y de recursos, que se produce en nuestro entorno escolar para así poder racionalizar 
los mismos. Un ejemplo es descubrir si nuestros grifos disponen de difusores de aire para 
rentabilizar el gasto de agua cuando nos aseamos. 
• Certificar a ecologistas de primera: premiar al alumnado de infantil y motivarlo para sus logros a 
favor del planeta acarrea la necesidad del mejorar las conductas de nuestro grupo clase. 
• Concurso para logo sobre el cambio climático: visualizar el problema del cambio climático es 
uno de los primeros pasos para la identificación y definición del objetivo a trabajar. Los/las 
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niños/as de estas edades necesitan representar gráficamente y dibujar el cambio climático 
contribuye a que se interiorice mejor. 
• Talegas  frente a bolsas y toallas frente a  servilletas, y recipientes de plástico duradero frente a 
envoltorios de papel de aluminio o transparente: son muchas las acciones que impulsa el 
profesorado de educación infantil y que provocan un gasto en el hogar de materiales altamente 
contaminantes, así tenemos que cuando solicitemos traer de casa objetos, siempre traerlos en 
bolsas de telas identificadas que siempre se devolverán a casa. Para el aseo e higiene personal 
utilizaremos pequeñas toallas identificadas que se enviarán a casa para su limpieza semanal y 
por último los desayunos pueden venir en recipientes de plástico en vez de envoltorios 
adicionales que aumentan nuestra huella ecológica. 
• El ecodesayuno: consistente en poder degustar alimentos sanos y variados, fruta, frutos secos, 
etc eliminando la mayor parte de la huella ecológica posible. 
• Cartelería: identificar todo el centro con cartelería relativa al reciclaje, al ahorro energético y de 
recursos, así como  puntos de reciclaje, es una forma de implicación del alumnado. 
• Reforestación: los/las alumnos/as de educación infantil deben implicarse en campañas de 
reforestación en los entornos en los que se encuentren. El cambio de aptitud viene dado por la 
implicación en acciones en las que se pongan en juego los valores, el esfuerzo, el respeto a la 
naturaleza y sus seres vivos, etc. 
 
Estas propuestas sólo pretenden ser una breve muestra en la que se puedan iniciar acciones de 
todo tipo con un mismo objetivo común. De todas ellas se desprende la necesidad de proporcionar 
foros y encuentros en los que los diferentes maestros y maestras de la etapa infantil y otras etapas 
puedan intercambiar experiencias que pueden adaptarse a los diferentes niveles educativos. 
CONCLUSIONES 
Somos conscientes de que el espacio dedicado en este artículo, no es lo verdaderamente suficiente 
para abordar en profundidad la envergadura del problema que aquí analizamos. Se ha definido al 
cambio climático como un problema de emergencia planetaria, ya que el mismo tiene repercusiones 
globales y sistémicas, pues las causas son consecuencias y las consecuencias con causas siendo 
necesario romper esta cadena. 
Existe gran incertidumbre sobre el futuro escenario de nuestro planeta, pero de lo que sí podemos 
estar seguros, porque las evidencias científicas nos llevan a ello, es que existe un cambio climático 
que afectará y modificará las actuales condiciones planetarias. Esta modificación esta directamente 
relacionada con el incremento de la actividad humana haciendo que el efecto invernadero y sus 
consecuencias puedan prever  unas consecuencias devastadoras. 
Tan sólo el incremento de 2º centígrados en la temperatura planetaria supondría unas 
consecuencias irreversibles. El bajo suministro hídrico provocaría una desertización y hambrunas 
generando migraciones humanas de gran calado. Por otro lado el aumento de temperatura en el agua 
del mar provocarán migraciones de especies y una tropicalización de los ambientes marinos, 
afectando a la flora y fauna y por tanto a los ecosistemas marinos. Existirá una variación importante 
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en la salinidad del agua y de su PH. Existirán cambios en las corrientes marinas provocando una 
disminución de la biodiversidad y de la productividad marina, así como la  aparición frecuente de 
fenómenos meteorológicos adversos. 
Vivimos en un planeta frágil con una alta vulnerabilidad a los cambios que se producen en él, el más 
mínimo impacto provocará cambios en las infraestructuras básicas de cualquier población (puertos, 
aeropuertos , ciudades costeras, etc), además de  una nueva generación de adaptaciones de la fauna 
y flora hacia cotas superiores en búsqueda de las condiciones climáticas que se poseían. 
Es posible pensar que después de la descripción de este panorama es imposible una solución o que 
exista una reversibilidad del mismo, pero afortunadamente si existe una esperanza pero para ello es 
importante actuar lo más inmediatamente posible. Todas las iniciativas se han visto frenadas por las 
actitudes y comportamientos de la sociedad basados en el hiperconsumo, además de la falta de 
perspectiva global del problema, las incidencias que provocan las pequeñas acciones individuales, el 
tipo de relaciones que se establecen con el entorno más inmediato, etc. Todo ello consiguen inhibir 
las acciones. 
La falta de confianza en que las actuaciones individuales pueden provocar un efecto sobre esta 
problemática, la desconfianza del tratamiento que se le da a los residuos y  la creencia de que los 
gases de efecto invernadero se esfuman en la atmósfera sin que se vean unos efectos inmediatos, 
restan muchas de las experiencias satisfactorias y menosprecian los resultados que se logren. 
Frente a todo ello tenemos dos claras y contundentes respuestas: la mitigación del problema  y la 
posible adaptación al mismo. 
Acciones de mitigación 
Pueden ser muchas y muy variadas, enumeraremos algunas que como ciudadanos podemos 
emprender. 
Reducción de los gases de efecto invernadero, principalmente del CO2, todo ello teniendo presente 
los compromisos individuales, no podemos seguir amparándonos en las excusas de la no acción o en 
las respuestas que puedan dar los demás. Nuestra huella ecológica cuenta  y nuestras acciones suman 
tanto para bien como para mal. 
Las acciones individuales son sencillas y están al alcance de nuestras posibilidades: reducir el 
consumo en el hogar, la utilización de energías limpias, recuperar estilos de vida más sostenibles, 
aplicar parámetros para racionalizar el gasto, usar transporte público, aplicar las tres R (reducir, 
reciclar y reutilizar). Éstos y otros son ejemplos de una forma de afrontar el problema. 
Por otro lado las acciones institucionales se deben producir a la par, así tenemos algunas como: 
incentivar medidas de ahorro energético y de mejoras del transporte público, realización de 
campañas de sensibilización, inversión en I+D+I, en especial en todas aquellas tecnologías que 
contribuyen a mejorar la tecnología  que permita un mejor aprovechamiento de los recursos 
energéticos. Potenciar las políticas de reforestación bien planificadas, ofrecer incentivos económicos 
y/o ayudas para favorecer las políticas de ahorro en los hogares, apoyar las acciones de los/las 
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ciudadanos/as fomentando modos de vida responsables, mejorar el acceso a los puntos limpios, 
incentivar la compra de vehículos poco contaminantes. En definitiva controlar y legislar con 
contundencia adoptando en algunos casos medidas impopulares, pero que tendrán un efecto a medio 
y/o largo plazo en nuestro planeta. 
Acciones de adaptación 
En el principio de adaptación lo que se busca es prever y tomar las medidas para contrarrestar el 
efecto del cambio climático, de este modo tenemos que es necesario valorar los riesgos y 
oportunidades del cambio climático, es decir, el cambio climático puede desarrollar en zonas de 
detrimento económico el proceso inverso. Por otro lado también se hace necesario desarrollar 
estrategias para aumentar la capacidad de adaptación. 
La recuperación de los terrenos agrícolas que permitan la recuperación del suelo, la reducción de la 
erosión, la mejora del paisaje, el abaratamiento de los productos de primera necesidad y la reducción 
de costes medioambientales en el transporte de los mismos, son ejemplos de adaptación. 
Pero ¿qué podemos hacer como educadores ante tal problema?... La educación ambiental no es, ni 
ha sido flor de un día, ni puede limitarse a las celebraciones de efemérides puntuales. Los valores se 
consolidan con los actos y éstos a su vez con la repetición de las acciones. Propiciar buenas acciones 
nos llevarán a la generación de hábitos y valores favorables. 
Nuestro currículum está impregnado de valores ambientales y las experiencias que se produzcan en 
los centros escolares las pueden enriquecer, impregnando la vida diaria de los centros  y 
construyendo así la conciencia ciudadana. 
No olvidemos que la escuela, por medio de su alumnado, ejerce un efecto educador también en las 
familias y en nuestra sociedad. No desdeñemos este potencial que tenemos en nuestras manos. 
Además las acciones institucionales de la administración educativa y otros organismos impulsan 
propuestas, proponen proyectos y nos acompañan en el camino de educar. Es imprescindible el apoyo 
coordinado de todas las instituciones (gobiernos estatales, autonómicos, ayuntamientos, ONGs…), 
porque esta emergencia global requiere de un tratamiento global. 
Debemos educar para transformar el mundo para que el entorno entre en nuestras aulas y éstas 
salgan al exterior con el fin que hemos mencionado. De nosotros y nosotras depende que exista una 
nueva esperanza. 
PROPUESTAS DE FUTURO 
Hablar de futuro en este tema, significa  hablar de presente. Las acciones de hoy cuentan para un 
futuro inmediato y su huella, sin duda alguna pasará una factura inevitable. Deseamos que esta visión 
del problema del cambio climático, que muchos/as han catalogado de “catastrofistas”, deje de estar 
en los foros de discusión sobre la existencia o no del mismo y pase a formar parte prioritaria de todos 
los gobiernos, de todas las instituciones, de todos los centros escolares, de todas las familias y de 
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todos los seres humanos. Tenemos una deuda como educadores y una gran asignatura pendiente con 
nuestras generaciones, la escuela no sólo enseña sino también educa. 
Existe un proverbio de los indios Sioux que dice: “no heredamos esta tierra de nuestros 
antepasados, la recibimos prestada para nuestros hijos.” Quizá con estas palabras quede plasmada el 
compromiso que tenemos todos/as los/las docentes  con nuestro planeta. ● 
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